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Año de 1871. Lunes 11 de Diciembre. Número 24. 
de Venta de 
(Oficia 
clónales 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principa! de Ventas 
de Propiedades y Derechos dei Esta 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, y 
en virtud á las leyes de 1.* de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se saca á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 25 de Enero de 1872 
ante el Sr. Juez del distrito deSto. Domin-
go y Escribano Don José Avila y Lice-
ras, el cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Subasta en primera quiebra por falta 
de pago siguientes al primero. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
9. Segunda suerte ó trozo del cortijo lla-
mado de Casapalma la baja ó vieja, si-
tuada en la dehesa del Rey, término de 
la villa del Colmenar, procedente del 
caudal de propios de esta capital: linda 
Norte tierras del cortijo de Marchena, 
término de Antequera, por Este otras del 
de Casapalma la nueva y con la co-
lada de ganados para Sierra Prieta, por 
Sur con la carretera de Granada y tier-
ras del cortijo de los Moriscos y Oeste con 
el rio Guadalmedina: consta de 440 fa-
negas del marco de esta ciudad ó sean 
26569 áreas, 61 centiáreas y 4774 cen-
tímetros cuadrados, clasificadas 'en esta 
forma: 60 fanegas de 1.a, 100 de 2.a, 150 
de 3.a, 117 montuosas y 13 de piedras 
y malezas: comprendiendo además 3 ca-
sas de nueva construcción; todo se ha 
tasado en 27510 pesetas en venta y 1375 
con 50 céntimos en renta, produciendo 
esta una capitalización por la reciente 
incautación hecha en 30948 pesetas 75 
céntimos, tipo de la subasta. 
Según resulta de antecedentes el cau-
dal de que procede está gravado á varios 
capitales de censos y créditos y no se 
ha solicitado la subrogación de ningu-
no sobre el expresado anterior trance, y 
en cumplimiento de lo prevenido en el 
art. 30 de la ley de 11 de Julio de 
1856 y 27 de su instrucción, el producto 
liquido de 80 por 100 del valor en que 
fuese rematado llevará el destino que 
previene el 33 de de dicha ley ínterin los 
acreedores ventilan sus derechos, por 
lo que nada se bajará del remate que se 
obtenga. 
La división de este cortijo en dos 
suertes ó trozos fué aprobada por la Di -
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recion general de Propiedades y Dereclios 
del Estado en 4 de Junio de 1859. 
Diclia 2.° suerte que ahora nueva-
mente se ofrece á la venta, la remató 
el 14 de Diciembre de 1859 D. An-
tonio Ruiz, vecino de Madrid, en 38775 
pesetas, adjudicándose por la Junta Su-
perior de Ventas en 27 de Mayo de 1862; 
satisfizo el primer plazo en 22 de Se-
tiembre del mismo año, y no aparece 
haya realizado los pagarés correspon-
, dientes á los 8 años siguientes vencidos 
en igual dia de 1863 á 1870, por lo 
que se ha incautado la Hacienda de la 
finca, y se procedió á la subasta en quie-
bra, de conformidad á lo prevenido en 
los artículos 6.° y 7.' del decreto de 23 
de Junio de 1870. 
Ha sido tasada por el agrimensor y afo-
rador D. José M.* Ruiz Fernandez y 
práctico D Francisco Vallejo. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Juan Podadera Corpas, vecino del Col-
menar el primer plazo de 46000 pese-
tas en que la remató en la subasta del 
25 de Agosto del presente año, adju-
dicándose en 30 do Setiembre próximo 
pasado, el cual es responsable á la dife-
rerencia que resulte y demás prevenido. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.-—Mayor cuantía. 
HEMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Ndm. del 
invent0. 
1028. Una casa en esta ciudad, en la ca-
lle del Cañón núm. I.0moderno, proce-
dente de la Capellanía de yuré voluto 
que fundó en la parroquia del Sagrario 
de ella Don Cárlos Ti l , y linda por su 
derecha entrando con otra núm. 3 de 
Don Antonio Vara, izquierda y espalda 
con la de 16 déla calle del Cister, de 
D. José Salas Gil: consta de piso ba-
jo, con ingreso, pasillo, sala, antesala, 
sala, patio, pozo, dos piezas y escusado; 
principal con antesala, sala, alcoba, ga-
binete, comedor y cocina, y segundo 
piso, con pasillo, cuatro cuartos y azo-
tea, con dos cuartos en la falsa: com-
prende una superficie de 123 metros 54 
decímetros d sea 176 varas cuadradas 
y 78 centímetros; se ha tasado por el 
Arquitecto y Maestro de obras D. Cirilo 
Salinas y D. Antonio Ruiz y Fernan-
dez en 12750 pesetas en venta y 750 
en renta, dando esta una capitalización 
por cobrar la que gana el Capellán de 
13500 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca, por no haber pagado Don 
José Serrano Delgado, vecino de esta ca-
pital el primer plazo de 40300 pesetas 
en que la remató el 8 de Julio del pre-
sente año, adjudicada en 29 de Agosto 
próximo pasado, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte y demás que 
está prevenido. 
Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Nüm. del 
invent.0 
186. Una casa pequeña en bajo, situada 
en la calle del Carrascal de la puebla 
de Periana, que no consta tenga núme-
ro de gobierno de población, proceden-
te del Estado, por adjudicación hecha 
por el juzgado de primera instancia de 
Velez-Málaga, por reintegro del papel, 
que perteneció á Manuel Gallego Mo-
lina, lindando por su parte superior di-
cha calle y por su espalda tierras de Alon-
so Rubia: consta de 8 varas cuadradas, 
y ha sido tasada por los peritos Don 
Manuel Fernandez Chica y D. Juan Mo-
rales Caro en 300 pesetas en venta y 
15 en renta, dando esta una capitali-
zación por no aparecer la que gana de 
270 pesetas: 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en la licitación hecha 
el 19 de Abril del corriente año, por el 
tipo de 300 pesetas de la tasación, por 
lo que se anuncia en 2 / por el de 
255 del 85 por 100 de ella. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
87. Una casa ruinosa é inhabilitable, 
situada en la villa de Alcaucin en la 
calle de Enmedio núm. 23 de población, 
procedente del Estado por adjudicación 
217. Una suerte de tierra Situada en el 
partido de la Muela, sin nombre, término 
d© la puebla de Periana, procedente del 
Estado por adjudicación que le Mzo el 
juzgado de primera instancia de Velez-
Málag-a, por reintegro de papel, y perte-
neció á Manuel Gallego Molina, la cual 
linda al Norte tierras de Antonio Caro 
Ruiz, Sur las de José Aranda y por Este 
con las de Tomás Morales Fernandez, de 
una fanega de cabida (60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados), 
con algunos sarmientos enclavados para 
viña, la que, según peritos, es de 3.a 
clase: se ha tasado por los peritos D. An-
tonio Rodríguez Pascual y Don Antonio 
Toledo Morales en 175 pesetas en venta 
y 8 con 75 céntimos en renta, dando esta 
una capitalización por no constar la que 
gana de 196 pesetas 87 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No hubo postor el dia 19 de Abril 
del presente año por el tipo de 196 pe-
setas 87 céntimos de la capitalización 
por lo que se procede á 2.° acto por la 
cantidad de 167 pesetas 34 céntimos del 
85 por 100 de aquel. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
218. Una suerte de tierra sin nombre de-
terminado, situada en el partido nombra-
do de las Alberquillas, término de la 
villa de Alcaucin, procedente del Esta-
do, por adjudicación hecha al mismo por 
el Juzgado de primera instancia de Ve-
lez-Málaga, en auto de 1.° de Noviem-
bre de 1869, por el papel invertido en 
causa contra Antonio Cañizares López, 
por lesiones á Miguel Mendoza Portillo, 
linda Norte, Levante y Poniente, propie-
dad de José Cañizares López, y por Sur con 
el barranco del Bosque: no tiene arbo-
lado y mide un celemín de tierra ó sea 
5 áreas 3 centiáreas de riego: se ha ta-
sado por los peri tos D. Francisco López Ra-
mírez y D. Juan Ramírez Guerrero en 
20 pesetas en venta, y 75 céntimos en 
renta, dando esta una capitalización 
de 16 pesetas 87 céntimos, 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 8 de Julio del corriente año 
por el tipo de 20 pesetas de tasación, 
se anuncia nuevamente por 17 del 85 
por 100 de ella. 
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l 2.a Subasta en quiebra por falta de 
io pago de plazos siguientes al primero. 
el 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Rústicas. —Menor cuantía. 
ÍÍEMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
519. Una haza de tierra llamada de la 
Torrecilla, situada en el partido trance 
bajo de la Dehecilla, término de la villa 
de Benaojan, procedente de su parroquial, 
la cual linda por Norte con tierras de los 
herederos de D. Diego Castaño Rosa, Po-
niente camino realengo que vá de Jime-
ra de Libará Ronda y por Levante y Sur 
con otra de los herederos de D. Barto-
lomé Borrego, de una cabida de 11 fane-
gas 6 celemines (694 áreas, 42 centiáreas 
y 3060 centímetros cuadrados,) de pan 
sembrar: se ha tasado por el agrimensor 
D. José M. Ruiz y Fernandez y práctico 
D. Antonio Gómez y Gómez en 2000 pe-
setas en venta y 80 en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no ga-
nar nada de 1800 pesetas, el tipo será la 
tasación. 
No tiene censo. 
Tiene una servidumbre de 4 varas de 
ancho que la atraviesa de Sur á Norte, 
que dirijo al partido de los Codriales, y 
otra de dos varas para la bodega de Don 
Diego Castaño. 
Fué subastada el 24 de Diciembre de 
1864 y rematada á favor de D. Antonio 
Garrido Sevillano, vecino de esta ciudad, 
en 3775 pesetas, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en 24 de Marzo de 
1865; pagó el 1.° y 2.° plazo en 12 de 
Mayo del mismo año, importantes 377 
pesetas 50 céntimos, y adeudando el 3,°, 
4.°, 5.°, 6.° y 7.° se ha incautado la Ha-
cienda de la finca y se procedió á nueva 
subasta en quiebra en virtud á los artí-
culos 6.° y 7.° del Decreto de 23 de Junio 
de 1870, para el 25 de Agosto próximo 
pasado y no tuvo postor. 
Se ofrece en 2.° acto por 1700 pesetas 
importe del 85 por 100 del primer tipo. 
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Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
RúsUcas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2671. Una suerte de tierra sin nombre 
especial, montuosa, con viña y arbola-
do, situada en el paraje llamado Sierra 
Llana, roturación arbitraria sin legitimar 
de Juan' Bemal Martin, término del lu -
gar de Alhaurin de la Torre, proceden-
te del caudal de propios de esta capi-
tal: linda Norte propiedad del Bernal, 
Oeste terrenos de Propios y Este y Sur 
los mismos propios: comprende 10 fane-
gas de cabida (603 áreas, 84 centiáreas 
y 6140 centímetros cuadrados,) con 5 
injertos, 24 estacas de idem, 10 almen-
dros chicos, 40 higueras y media obra-
da de viña mala: todo se tasd por los pe-
ritos agrimensores D, José y D. Anto-
nio Ruiz Fernandez en 445 pesetas en 
venta y 22 pesetas 25 céntimos en ren-
ta, dando esta una capitalización de 500 
pesetas 62 céntimos. 
Esta suerte está á medio cuarto de le-
gua de la cañada de la Sepultura. 
Está gravada en unión al caudal de 
que procede á varios capitales y crédi-
tos á favor de particulares y corporacio-
ciones, los cuales serán reintegrados lue-
go que se cumplan las prescripciones de 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas de 13 de Julio de 1870 y 7 de 
Agosto último, se anuncia ahora por 350 
pesetas 43 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
2672. Otra suerte de tierra algo montuo-
sa, sin nombre especial, en el sitio ca-
ñada de la Sepultura, término y proce-
dencia de la anterior; linda Norte pro-
piedad de Lázaro Márquez Bernal y por 
los demás vientos con terrenos de pro-
pios: comprende una cabida de 20 fane-
gas (1207 áreas, 69 centiáreas y 2288 cen-
tímetros cuadrados): se ha tasado por 
los peritos de la anterior en 300 pesetas 
en venta y 15 en renta, dando esta^ 
una capitalización de 337 pesetas 50 
céntimos. 
Esta suerte estuvo en un tiempo po-
blada de viña y arbolado, pero habien-
do muerto el detentador, fué abandona-
da y quedó despoblada. 
Está gravada como la anterior. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas de 13 de Julio de 1870 y 7 de 
Agosto último, se anuncia ahora por 236 
pesetas 25 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden del% de Febrero de 1860. 
Art. 1.° La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7 / Regla 3."—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.1—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 1.1 de Julio de 1856. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 días siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via.de apremo, á razón de un dia por cada 
j 10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
i der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
| Lo que se hace saber á los licitadores 
I con el fin de que no aleguen ignorancia. 
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Advertencias 
1 / No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
c2í* El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por i 0 0 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
dol Estado continuarán pagándose en 
los i 5 plazos y catorce años ue previt -
enel art. 6.° de la léy de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p u -
blica co ¡solidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. '20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en '20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores qué anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone enlasinstruccio-
nes de 5! de Mayo y 30 de Junio ríe 
1855. 
4.' Según resulta los an-
teceíienies y demás natos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente; 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la iey citada 
se determina. 
5.* Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sulran las tincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince días, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
t>.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
ios compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales, 
que procedan contra los culpables, 
7.a Las reclamaciones que con 
arreg o al art. 175 de la instruc-
ejon de o! de Mayo de i855deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
ánstancia demandas contra las fincas 
emgemdas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
ísesmeses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 tt A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que gea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
1 i . Por el articulo 3.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha ^3 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
lc2. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
4.* Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan esle nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
Este numero 24 consta de 2 pliegos 
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfritando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepciori 
íle las capellanías colativas de sangre 
Málaga 11 de Diciembre de 1871.-
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . Adolfo Morales y Gosso. 
Imp. de M. Martinsa Nieto, Granada 69. 
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hecha al mismo por el Juzgado de pri-
mera instancia de Velez-Málaga, en au-
to de 1.° de Noviembre de 1869, por el 
papel invertido en causa contra Anto-
nio Cañizares López, por lesiones á Mi-
guel Mendoza Portillo: linda por la 
derecha entrando con otras de Juan de 
Luque Román, por la izquierda otras de 
Sebastian Martin Bonilla, yjpor la es-
palda corrales de las mismas casas, de 
una superficie de 21 varas d sean 17 me-
tros: de un cuerpo alto y bajo: se tasd 
por "los peritos D. Manuel González Gal-
Vez* y D. José María Atencia Moreno 
en 100 pesetas en venta y nada en ren-
' ta por su estado inhabitable, razón por 
la que no puede capitalizarse. 
No tiene gravámen. 
Se anuncia segunda licitación de esta 
finca por el tipo de 85 pesetas del 85 
por 100 en que se tasó por no haber te-
nido postor el 8 de Julio del corriente 
año. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2806. Una suerte de tierra de rosa, rotu-
ración arbitraria no legitimada por Ber-
nardo Villalobos, en el partido de Mo-
ralillos, en el monte de Moratán, tér-
mino de la villa de Monda, procedente 
de su caudal de propios, que linda pol-
los cuatro vientos con el citado monte: 
comprende 2 fanegas de cabida, igual á 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cénti-
- metros cuadrados: se han tasado en 80 
pesetas en venta y 3 con 25 céntimos 
en renta, dando esta una capitalización 
por ignorarse la que gana de 73 pesetas 
12 céntimos, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el agrimensor ^on 
Andrés Molina Florido y práctico Don 
Pedro Fernandez Duran. 
No habiendo satisfecho Don Antonio 
Martin Lorento, vecino de Monda, el pri-
mer plazo de las 80 pesetas en que re-
mató dicha suerte en la subasta celebra-
da el dia 3 de Octubre del año anterior, 
adjudicada por la Junta Superior en 9 
de Noviembre del mismo, se ha declara-
do en quiebra y se procede á nueva lici-
tacioñ, bajo su responsabilidad como está 
prevenido, por él tipo de su tasación. 
2812. Otra suerte de tierra, roturación en 
igual estado que la anterior de Sebas-
tian Macias López, en el sitio ó Majada 
de Pedro Martin, en el referido monte 
de Moratan y de la procedencia de la 
precedente: que linda por Norte y Po-
niente este monte y por Levante y 
Sor tierras de José Rojo: tiene una ca-
bida de 1 fanega (60 áreas, 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados), tier-
ra de rosas: se tasó en 40 pesetas en 
venta y 1 con 50 céntimos en renta, 
dando esta una capitalización de 33 pe-
setas 75 céntimos; se saca á la subasta 
por la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los mismos peritos. 
No habiendo satisfecho D. Miguel V i -
llanueva Rubio, vecino de Monda, el 
primer plazo de las 40 pesstas en que 
remató dicha suerte en la espresada su-
basta y adj udicada en la misma fecha, 
se ha declarado en quiebra y se proce-
, de á nueva licitación, bajo su responsa-
bilidad como está mandado, por el tipo 
de tasación. 
2814. Otra suerte de tierra de rosa, ro-
turación de igusil clase, de Pedro Mar-
t in Peral, en el sitio, majada, monte, 
término y procedencia de la preceden-
te, lindando por Poniente y Levante 
con el monte referido, Sur el camino de 
Gaimon y Norte tierras de Pedro Rubia-
les: se tasó en 40 pesetas en venta y 1 
con 50 céntimos en renta, arrojando es-
ta una capitalización de 33 pesetas 75 
céntimos: el tipo será la tasación. Tie-
ne la misma cabida que la anterior. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los mismos peritos. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Vi-
llanueva Rubio, vecino de Monda, el pri-
mer plazo de las 40 pesetas en que re-
mató dicha suerte en la espresada subas-
ta y adjudicada en la misma fecha, se 
ha declarado en quiebra y se procede • á 
nueva licitación, bajo su responsabilidad 
'como está prevenido, por el tipo de ta-
sación. 
2815. Otra suerte ele tierra de rosa, rotu-
ración de Francisco Urbano, en el sitio, 
majada, monte, término y procedencia 
de las antecedentes, que linda por Nor-
te, Levante y Sur el precitado monte de 
Maratán y por Poniente tierras de Pedro 
Rubiales, tiene la misma cabida que la 
anterior, el mismo aprecio y capitaliza-
ción y por lo tanto el tipo de la subasta 
serán las 40 pesetas de tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los mismos peritos 
de la anterior. 
No habiendo satisfecho D. Miguel V i -
llanueva Rubio, vecino de Monda, el pri-
mer plazo de las 40 pesetas en que re-
mató dicha suerte en la espresada subas-
ta y adjudicada en la misma fecha, se 
ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación, bajo su responsabilidad 
como está prevenido, por el tipo de ta-
sación. 
2819. Otra suerte de tierra roturada por 
Miguel Peña Martin, en sitio, partido, 
majada y monte de la anterior, tér-
mino y procedencia de las que van re-
latadas, lindando por Poniente y Sur 
el dicho monte, Norte tierras de Anto-
nio González y Levante otras de Antonio 
Romero: comprende la cabida de 6 ce-
lemines (30 áreas, 19 centiáreas y 2307 
centímetros cuadrados), postura de viña 
y 8 higueras: se tasó en 17 pesetas en 
venta y 50 céntimos de peseta en ren-
ta, dando esta una capitalización de 11 
pesetas 25 céntimos: se saca á la su-
basta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
No habiendo satisfecho Don Antonio 
Martin Lorente, vecino de Monda, el 
primer plazo de las 17 pesetas en que re-
mató dicha suerte en la espresada subas-
ta y adjudicada en la misma fecha, se 
ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación, bajo su responsabilidad 
como está prevenido, por el tipo de ta-
sación. 
Segunda subasta. 
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212. Una suerte de tierra calma, sin nom-
bre especial, situada en el partido llama-
do de la Herradura, término de la villa 
de Casabermeja, procedente del Estado 
por adjudicación por débito: linda Norte 
con tierras de Juana Morales, viuda de 
Sebastian Garcia, Poniente otras de Fran-
cisco Rivera, Sur las de Miguel Amores 
Enteco y Levante el arroyo llamado del 
Hornillo: tiene una cabida de 2 fanegas 
clase manchón (120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados: se ha ta-
sado en 30 pesetas en venta y 1 con 20 
céntimos en renta, habiéndose capitali-
zado por esta por no ganar nada en 23 
pesetas 72 céntimos. 
No tiene gravámen: 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
tasador D. Andrés Molina Ocaña y prác-
tico D. José Marín. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 8 de Marzo del presente año 
por las 30 pesetas de tasación, se saca 
á 2.a por 25 con 50 céntimos del 85 por 
100 de aquella. 
213, Otra suerte de tierra manchón, sin 
nombre determinado, en el partido nom-
brado Fuente de Aldana, término y pro-
cedencia de la anterior, compuesta de 
igual cabida, y lindando al Norte con 
tierras de Francisco de Cuesta, Poniente 
y Sur con otras de José Fernandez 
Cuesta y Levante otras de Francisco 
Arana Anicedo: se ha tasado por los 
peritos de la anterior en la cantidad de 
30 pesetas en venta y 1 con 20 cén-
timos en renta, dando esta una capita-
lización por no ganar nada de 23 pesetas 
72 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No hubo postor en la subasta del re-
ferido dia 8 de Marzo por la tasación 
importante 30 pesetas, y se anuncia de 
nuevo por 25 con 50 céntimos del 85 por 
100 de ella. 
215. Otra suerte de tierra manchón, sin 
nombre conocido, en el partido de la 
Dehesa Boyar, término y procedencia de 
las que van relatadas, que comprende la 
cabida de 1 fanega con algunas cepas 
viejas (60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados): linda por Levan-
te con tierras de Francisco Aguilar A l -
varez. Poniente otras de Lázaro Vargas 
Torres, Sur las de Francisco Rojas Qui-
riqui y Norte las de Luis Pellizo: se ha 
tasado en venta en 30 pesetas y 1 con 20 
cénts, en renta, dando esta una capitali-
zación de 23 pesetas 72 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los mismos pe-
ritos. 
Se anuncia 2.° acto de esta finca por 
el tipo de 25 pesetas 50 céntimos im-
portante delj 85 por 100 de 30 pesetas 
que fué el de la 1." 
